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conceptof remainingHinduBali basedon the tri hita karana
ideologywasdefinedby teachersandstudentsat SMA NegeriI
Ubud,a stateseniorhighschoolin Bali,andhowtheydeveloped
relevanteducationalprogramsin thecourseof shapinga young
generationof modemstudentsstillretainingtheBalinesecharacter.
The researchwas an educationalethnographicalone, using
informantsselectedpurposivelybymeansof a snowballsampling






movementin theBalinesesocietyto actualizea Bali remaining
Balinese.
The movementto remainBalinesewas definedby the
teachersandstudentsasa moralonemadeto retaintheBalinese
people'scharacteristicreligiousandsocio-culturalliving,preserved
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adanyapengaruh-pengaruhnegatifyangtimbul,yangditengaraioleh
beberapapeneliti telah menyebabkanmasyarakatBali mulai























nuansaHindudi KabupatenGianyar.Penetapani i bukanlahsuatu
kebijakanuji coba,melainkankarenaprestasidaniklimakademik
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menjadi upaya pengembanganSDM Bali yang memiliki
kemampuanthinkglobally,act locally,and commitnationally
(bandingkandenganStopsyandLee,1994).
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Di sini ideologirri Hita Karanadimaknaisebagaipedoman
hidupyangmengajarkanmasyarakatHindudi Bali untukselalu
menjalinhubunganyangharmonisantaramanusiadenganIdaSang
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meningkatkancradadanbhaktisertakarmawacanayangbaik
(cubhakarma)kepadaIdaSangHyangWidhiWaca,sertamemiliki
komitmendan partisipasiyang tinggi dalam pengembangan
kebudayaanbaikdi tingkatlokal,nasional,maupunglobal(Sukadi,
2006).




suatugerakanmoral yang perlu diperjuangkandalamrangka
mempertahankanrakteristikkehidupanreligius,kehidupansosial,
dankehidupanberbudayamasyarakatBaliyanglestariberlandaskan
keseimbangan,keselarasan, dan keharmonisan dalam
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sebagaiberikut.Pertama,SMA NegeriI Ubud adalahsekolah
bemuansaHindu.KeduaSekolahini,sesuaidenganvisi,misi,dan
11






sosial,dan kehidupanberbudayamasyarakatBali yang lestari
berdasarkanimplementasinilai-nilaitri hila karana.Keempat,
Senadadenganharapanini sekolahtelahmengembangkanprogram
pendidikanyang dapat memberdayakansiswa dalam ikut
berpartisipasimewujudkanilai-nilaitri hila karanatersebut di
lingkungansekolah.Ini tidakberartisekolahmeninggalkanvisi,
misi, dan tujuanpendidikannasional.Apa yang diharapkan
masyarakatterhadapsekolahadalahmelahirkangenerasimuda
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nuranidan sikap kita. Mendukungteori ini, Spear,Penrod,dan
Baker (1988:764)merangkumbahwa sikap terdiri dari tiga
komponen,yaitu (1) afektif mencakupperasaandan emosi; (2)
kognitifmencakuppengetahuan,fakta,kepercayaan,danpendapat;
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"PendidikanBudi PekertidalamKeluarga".Buku ini terdiridari
budipekertiayah,ibu,anak,adik,kakak,segala hal yangterkait
dengankehidupankeluargasehari-hari.Ini semuakaryapembelajar

















































Penilaian5 P ini sudahmemadai,baikdaritesmaupunontes,
darisegiteoridanpraktik,darikognitif,psikomotor,hinggaafektif

















5. Penilaianbudipekertidilakukandengan5 P yaitupapersand
pencils,portfolio,project,product,danperformance.
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Perlu Baca Artikel ini). http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0502/07/Didaktika/1530765.htm.Diakses30Maret2006.
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